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I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede dette 
notats forfattere i 2012 en redegørelse om sundhedseffekter af blødgøring i København. I 
forbindelse med godkendelse af blødgøring på det ny Marbjerg vandværk ønskede Roskilde 
Kommune en kort afklaring af en række yderligere spørgsmål, som på foranledning af HOFOR 
behandles i det følgende. 
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1. Indledning 
Roskilde Kommune ønsker en kortfattet opsummering af: 
• Den sundhedsmæssige betydning af et stigende natriumindhold i drikkevand 
• Om drikkevandskvalitetskravet for natrium er sundhedsmæssigt baseret 
• En opsummering af de sundhedsmæssige aspekter ved at indtage blødgjort vand (fx risiko 
for caries) 
 
Opsummeringen er baseret på en tidligere redegørelse (Rygaard & Albrechtsen 2012), 
suppleret med yderligere informationer specifikt om natrium, indhentet fra WHO, australske og 
amerikanske myndigheder, samt danske studier. Derudover er der foretaget en screening i 
DTU’s artikeldatabase for nyeste viden om blødgøring, natrium og sundhed. 
 
2. Natrium og blødgøring 
HOFOR oplyser, at efter blødgøring vil den typiske koncentration af natrium ved afgang fra 
Marbjerg vandværk stige fra 17 mg/L til 81 mg/L. Vand fra danske vandværker er tidligere 
opgjort til at have et gennemsnitligt indhold af natrium på 32 mg/L, varierende mellem 9 og 136 
mg/L (Bruvo et al. 2008). Europæisk flaskevand (mineralvand) varierer i natriumkoncentrationer 
fra 0 til 1200 mg/L (Platikanov et al. 2013). Antages et gennemsnitligt indtag på 2 L drikkevand 
per person per dag, svarer stigningen på Marbjerg vandværk til, at personindtaget af natrium 
øges med 0,13 g til 0,16 g per dag. 
 
3. Natrium og sundhed 
Natrium er essentielt, dvs. livsvigtigt, for levende organismer, hvor ionen blandt andet bidrager 
til transport af glukose og vitaminer over cellemembraner. Det menes, at det daglige behov 
dækkes ved et indtag omkring 0,12-0,40 g per dag for børn og 0,5 g per dag for voksne. 
Omvendt menes et for højt indtag af natrium blandt andet at føre til forhøjet blodtryk, der er en 
væsentlig risikofaktor for hjertekarsygdomme, og det anbefales at natriumindtaget generelt 
reduceres (Trieu et al. 2015; Aburto et al. 2013; Rasmussen & Lassen 2015). I Danmark er det 
gennemsnitlige indtag af salt 9,5 g/person/dag (3,8 g natrium) og Nordiske 
Næringsstofanbefalinger anbefaler at indtaget reduceres til 6 g/person/dag (2,4 g natrium) 
(Rasmussen & Lassen 2015).  
 
Antages et drikkevandsindtag på 2 L/person/dag, vil det forventede natriumbidrag fra Marbjerg 
vandværk før blødgøring udgøre ca. 1 % af den gennemsnitlige danskers saltindtag, og dette vil 
efter blødgøring øges til 4 % af saltindtaget. Bidraget af natrium fra det blødgjorte vand vil 
udgøre 7 % af det maksimalt anbefalede natriumindtag på 2,4 g/person/dag.  
 
Drikkevandet efter blødgøring på Marbjerg vandværk vurderes på denne baggrund at udgøre et 
begrænset, men betydende bidrag til befolkningens samlede natriumindtag. 
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4. Krav til drikkevandskvalitet og natrium 
Den danske Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg tillader op til 
175 mg natrium pr. liter. WHO anbefaler maksimalt 200 mg/L af æstetiske grunde (smag) og 
tilsvarende har de australske myndigheder sat en grænseværdi på 180 mg/L af hensyn til 
vandets smag (WHO 1996; NHMRC 2011). WHO og de australske myndigheder har ikke 
fastsat en sundhedsbaseret grænseværdi, da drikkevand udgør et lille bidrag til det daglige 
indtag af natrium, og fordi der ikke er nogen klare konklusioner omkring sammenhængen 
mellem drikkevandets koncentration af natrium og sygdomme. USA's miljøstyrelse har i 2003 
anbefalet en vejledende (dvs. ikke en påkrævet) grænseværdi for natrium på 30-60 mg/L af 
hensyn til vandets smag, og der er ikke fastsat en sundhedsbaseret grænseværdi (USEPA 
2003; USEPA 2012). I USA har miljøstyrelsen tidligere haft natrium på listen over uorganiske 
stoffer, der eventuelt skulle etableres grænseværdier for af hensyn til befolkningens sundhed, 
men natrium har ikke optrådt på listen ved dens revisioner i 2005, 2009 og 2015 (USEPA 2015).  
 
De australske og amerikanske myndigheder bemærker, at læger til patienter, der er på en 
særlig restriktiv natriumdiæt, bør være opmærksomme på natriumbidraget fra drikkevand 
(USEPA 2003; NHMRC 2011). I USA vurderes dette at være relevant, når 
natriumkoncentrationen overstiger 20 mg/L (USEPA 2003). 
 
Ovenstående internationale og anerkendte myndigheder har ikke fundet det nødvendigt at 
fastsætte en sundhedsbaseret øvre grænseværdi for mængden af natrium i deres generelle 
retningslinjer for drikkevandskvalitet. 
 
5. Opsummering af sundhedsmæssige aspekter ved blødgøring 
Ligesom eksemplet med natrium gennemgået ovenfor, vil et ændret mineralindhold i 
drikkevandet muligvis påvirke forekomsten af andre sygdomme fx børneeksem, spytsten, 
nyresten, knogleskørhed, mfl. (Rygaard & Albrechtsen 2012; Schrøder et al. 2015). Studier 
peger på, at et reduceret mineralindhold i nogen tilfælde kan forbedre befolkningens sundhed 
og i andre tilfælde kan øge sygdomsforekomsten. I alle tilfælde er der tale om små påvirkninger 
fra drikkevandet, med en række andre betydende faktorer (Rygaard & Albrechtsen 2012). Dette 
er i overensstemmelse med udtalelsen om tilladelse til blødgøring på Marbjerg værket fra 
embedslæge Kåre Kristiansen af 24. august 2015. 
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 Bilag  
A.1. Søgetermer 
På Web of Science er følgende søgninger gennemgået:  
• TOPIC: (drinking water AND softening AND health) Refined by: [excluding] DOCUMENT 
TYPES: ( PATENT ) 
• TOPIC: (drinking water AND sodium AND health) 
Refined by: [excluding] DOCUMENT TYPES: ( CASE REPORT OR PATENT OR NEWS 
OR REFERENCE MATERIAL ) AND TOPIC: (diet*) 
Timespan: 1996-2015. 
 
